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On KIYOKI-AKAKI-KOKORO: An Essay on the
Basso Ostinato of Japanese Ethical Consciousness (2)
Koji TOMIDA
Preface
１. Teturo WATUJI and His Theory of SEIMEISIN
Morality of SEIMEISIN in WATUJI’s “History of Japanese Ethical
Thought”
National Unification in Ancient Japan as the Religious
Morality of SEIMEISIN as Ethical Thought
２. Evolution of the Theory of SEIMEISIN
Toru SAGARA and His Problem of Honesty
Morality of SEIMEISIN and SAGARA’s Argument on Honesty
Absence of the Absolute Being
３. Succession of the Theory of SEIMEISIN
Morality of SEIMEISIN and Yasuo YUASA’s Psycho-History
Ancient Japanese Shinto as the Tribal Religion
Morality of SEIMEISIN and the Sense of Beauty in Ancient Japan
４. Japanese Folklore and Morality of SEIMEISIN
Ancient Ryukyuan KIYORA and Morality of SEIMEISIN
SUMU (live)＝SUMU (settle) and the Island Microcosm
SUMIKIYOKI-KOKORO and SUMERAMIKOTO (Ancient Japa-
nese Emperors)
５. The Prototype of Japanese Ethical Consciousness
“Lectures of Masao MARUYAMA” and His Theory of Prototypes
The Prototype of Japanese Mode of Thinking (Lectures in 1964)
Japanese Mode of Thinking Settled in the Depth (Lectures in
1966)
The Prototype of Japanese Ethical Consciousness (Lectures in
1967)
６. KIYOKI-AKAKI-KOKORO in Myths of SUSANOWO











Meaning of Differences in Two Myths of SUSANOWO
KIYOKI-AKAKI-KOKORO in Two Myths of SUSANOWO
